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(QS AL-Baqoroh:45) 
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bukan karena ingin menjatuhkan atau merendahkanmu. 
(Cak Nun) 
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Linda Prihangela / A310150112. PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS 
TEKS PROSEDUR DENGAN TEKNIK PENILAIAN AUTENTIK PADA 
SISWA SMP PGRI 12 KEBAKKRAMAT. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli 2019. Tujuan penelitian ini 
adalah (1) Memaparkan pelaksanaan Penilaian Keterampilan Menulis Teks Prosedur 
dengan Teknik Penilaian Autentik pada Siswa SMP PGRI 12 Kebakkramat serta (2) 
Mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Penilaian Keterampilan Menulis 
Teks Prosedur dengan Teknik Penilaian Autentik pada Siswa SMP PGRI 12 
Kebakkramat. Data dalam penelitian ini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) guru SMP PGRI 12 Kebakkramat, serta foto dokumentasi. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMP PGRI 12 
Kebakkramat, adapun guru yang mengajar di kelas VII yaitu Tri Darwanti, S.Pd. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan analisis dokumen berupa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengamatan dan wawancara. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa guru bahasa Indonesia di SMP PGRI 12 Kebakkramat telah melaksanakan 
penilaian autentik dalam penilaian keterampilan menulis teks prosedur. Guru 
melaksanakan penialaian autentik dalam penilaian keterampilan menulis teks prosedur 
yang meliputi penilaian sikap (guru menggunakan teknik penilaian jurnal), penilaian 
pengetahuan (guru menggunakan teknik penilaian tes tertulis dan penugasan 
mandiri/kelompok), dan penilaian keterampilan (guru menggunakan teknik penilaian 
kinerja). Kendala-kendala yang dihadapi guru bahasa Indonesia saat melaksanakan 
penilaian keterampilan menulis teks prosedur dengan teknik penilaian autentik yakni 
kendala yang bersumber dari peserta didik, kendala kurangnya pemahaman guru, dan 
kendala keterbatasan waktu. 











Linda Prihangela / A310150112. ASSESSMENT OF PROCEDURE TEXT 
WRITING SKILLS WITH AUTHENTIC ASSESSMENT TECHNIQUES FOR 
STUDENTS. essay. Faculty of Education and Science of Study, Surakarta 
Muhammadiyah University. July. 2019. First of all explained the implementation of 
the Tex Writing Training with Authentic Assessment Techniques of students in SMP 
PGRI 12 Kebakkramat. Second Protection of Authentic Assessment Paper fo SMP 
PGRI 12 Kebakkramat. The data in this study are Learning Implementation Plans for 
teacher of SMP PGRI 12 Kebakkramat, as well as documentation photos. The data 
sources in the study were Indonesian language teacher who taught at SMP PGRI 12 
Kebakkramat, as for the teacher who taught in class VII namely Tri Darwanti, S.Pd. 
Collecting data in this study by analzing documents containing the Implementation 
Plan of Learning, observation and interviews. The data analysis technique in this study 
is an interactive analysis model. The results of this study indicate the fact that 
Indonesian language teachers at SMP PGRI 12 Kebakkramat have conducted authentic 
assessment in the procedure of writing skills in the assessment of text. Recognizing 
Posts that Identify Attitudes (teacher use journal techniques), Tes knowledge (teacher 
use techniques to assess written tests and independent or group assignments). 
Constraints that regulate Indonesian Language teacher when evaluating writing 
procedures with authentic counting techniques mention the challenges that come from 
students, allowing teacher to understand and lend time constraints. 















 Assalamualaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan 
KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Penilaian 
Keterampilan Menulis Teks Prosedur dengan Teknik Penilaian Autentik pada Siswa 
SMP PGRI 12 Kebakkramat. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak 
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untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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